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Abstract:For nearly the past ten years，Indonesian Chinese participation in politics has continued to improve sig-
nificantly and also has significant changes． According to research road of Indonesian Chinese political participation
in Indonesia，this paper found that their new characteristic and still faces enormous obstacles and distress． This pa-
per through interviews with the leaders of Indonesian Chinese and some of Indonesian scholars，trying to provide a-
nalysis of Indonesian Chinese political participation condition on this nearly ten years，includen Indonesia main-
stream to Indonesian Chinese politic participation attitudes and perceptions． This paper argues that whether Indone-
sian Chinese politics has significant changes and also still faces obstacles and distress． The more important factor is



































1945 年 8 月 17 日印尼宣布独立后，印尼独立筹备
调查机构会议讨论组建印度尼西亚共和国。60 位
与会者中有 4 位华人，即林群贤、黄忠孝、黄长水














1998 年 5 月的暴乱使印尼华社遭受重创，但
也为华人社会争取权益创造了机遇，成为华社奋起






























2004 年印尼获准参加大选的 24 个政党中，有 17
个政党派出华人候选人竞选国会议员，总人数超过
210 人，在全部 7786 名候选人中占比 2. 7%，其中
新印尼联合党把 12 名华人作为选区主要候选人。



































2014 年的国会议员有 14 位华人，其中包括两位地
方理事会华人议员，即来自邦加勿里洞的黄财文
(Bahar Buasan)和李敏东 (Tellie Gozelie)。当选
地方行政长官的有西加里曼丹副省长黄汉山、雅加
达副省长钟万学①、山口洋市长黄少凡［7］和东爪哇
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① 钟万学于 2006 年辞去东勿里洞县长的职务，参加邦加勿里洞省长的竞选，但后来落选。
2000 人左右［13］。
根据 2014 年选举的结果，参选 2014—2019 年
印尼国会议员竞选的 44 位华人候选人中，有 10 位
当选，比上一届减少了 2 位;当选省议员的华人有




















































利益。经过努力，2014 年 3 月 12 日，印尼 2014 年
大选前一个月，苏西洛总统终于正式签署了第 12































































治家、印尼国会第二委员会成员 Nu'man Abdul Ha-
kim认为印尼华人在印尼政治舞台上的重要作用日
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改革运动初期，华人对于参政还表现得漠不关心的
话，那么在此后的发展过程中，即在 2004 年、
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